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Borrowing by Patron Type
July 2004
 Lending Institution
Brown Bryant CCRI JWU PC RIC RWU Salve URI
Patron Type Totals
Brown Faculty 1 1 0 5 4 4 0 10 25
Brown Graduate 1 2 3 21 8 16 6 44 101
Brown Undergrad 3 5 2 10 10 4 2 12 48
Bryant Faculty 0 2 2 4 4 0 2 18 32
Bryant Staff 0 2 0 2 4 4 1 2 15
Bryant Student 0 4 1 2 5 2 2 4 20
CCRI Adj. Fac. 0 0 1 0 1 0 1 8 11
CCRI Faculty 2 4 2 31 16 11 5 37 108
CCRI Other 0 0 0 1 1 0 0 0 2
CCRI Staff 0 2 0 1 2 1 2 3 11
CCRI Student 1 14 9 6 16 7 2 12 67
JWU Doctoral 0 1 2 0 3 1 5 3 15
JWU Faculty 0 1 2 2 1 0 8 9 23
JWU Staff 0 0 8 2 2 1 0 0 13
JWU Student 0 2 2 3 2 2 1 2 14
PC faculty/PC clergy 21 7 2 3 42 12 6 35 128
PC Graduate 4 1 1 1 17 1 4 8 37
PC Special 0 0 0 0 0 0 0 2 2
PC Staff/Grad.Asst. 1 1 5 6 8 5 3 1 30
PC Undergra 0 3 3 0 13 6 2 32 59
RIC Faculty 6 1 1 2 29 5 2 43 89
RIC Grad Doctoral 0 0 0 0 0 0 0 3 3
RIC Graduate 4 3 3 2 13 11 5 16 57
RIC Special 0 0 0 0 4 0 0 14 18
RIC Staff 0 0 5 2 3 4 1 0 15
RIC Undergraduate 8 5 67 4 24 7 6 19 140
RWU Faculty 6 4 2 1 20 9 5 31 78
RWU Special Borrower 0 0 0 0 0 0 0 11 11
RWU Staff 0 0 1 0 0 1 1 1 4
RWU Undergraduate 1 3 0 0 0 5 0 6 15
Salve Alumni 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Salve Faculty 4 3 9 0 9 11 7 18 61
Salve Graduate 2 1 2 6 21 11 11 47 101
Salve Staff 3 2 2 1 1 4 3 5 21
Salve Undergrad 0 3 1 2 5 1 4 9 25
URI Faculty 5 7 9 2 11 13 19 14 80
URI Grad. Thesis 0 6 3 3 48 13 6 12 91
URI Graduate 3 16 2 2 10 15 10 38 96
URI Other 0 0 0 0 0 1 8 1 10
URI Staff 0 0 0 0 1 2 2 0 5
URI Undergraduate 4 5 37 1 15 34 19 24 139
Total 75 100 185 58 304 279 195 161 465 1822
